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Herausforderungen (ACARE SRA2)
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Bord-Boden-Kooperation bei hoher Verkehrsdichte
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Datenaustausch zwischen Bord und Boden
(Breitband Funkverbindung)
Vernetzung des Luftraums
Einbindung in ein SWIM (System Wide Information Management)
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Trajektorienbasiertes Luftverkehrsmanagement
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Gleichmäßiger Anflug (Continuous Descend
Approach) bei hoher Verkehrsdichte
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Unterstützt ein kooperatives 4D 
Flugmanagement
4-D Trajektorienplanung
Automatische Verhandlung 
der Trajektorie mit 
Flugsicherung (ATC)
4-D Führung
(exp. interfaces with
A320/A330/A340 Autopilot)
PLAN-Betriebsart zum Ändern 
der Trajektorien
MONITOR-Betriebsart zum 
Überwachen des Flugverlaufs
Advanced Flight Management (A-FMS):
Horizontale Anzeige – Planung / Überwachung
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Betriebsarten: Planung oder 
Überwachung
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Wegpunkten
Änderungen der Vertikalprofile 
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den Piloten
“One-Click” Erzeugung, 
Verhandlung und Aktivierung 
von Trajektorien
Advanced Flight Management (A-FMS):
Vertikale Anzeige – Planung / Überwachung
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DLR Flugversuch mit A-FMS & A-HMI
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Automatisch Fliegen (1 man cockpit, UAV, etc.)
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Automatisch Fliegen (1 man cockpit, UAV, etc.)
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Zukünftige Cockpit Instrumentierung
Pilotenunterstützung
durch “künstliche” & 
“synthetische” Sicht
Pilotenunterstützung durch
Rollführungsdisplays (Verkehrslage, 
Freigaben) z.B. TARMAC-AS
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Danke für die Aufmerksamkeit
Fragen ?
